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ABSTRAK 
 
Setiap perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian internal 
yang memadai, tujuannya adalah agar segala operasi atau aktivitas 
yang berjalan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kebijakan 
perusahaan.Arus informasi dalam aktivitas yang dilakukan 
perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan 
sistem informasi akuntansi yang memadai pula.Sistem informasi 
akuntansi berperan penting khususnya dalam meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas sistem pengendalian internal suatu perusahaan. 
Desain penelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk 
merancang sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan sistem 
pengendalian internal siklus penjualan dan penerimaan kas serta 
siklus pembelian dan pengeluaran kas.Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berasal dari hasil 
wawancara, observasi serta dokumen-dokumen yang dapat 
mendukung penelitian ini seperti faktur-faktur pembelian barang 
dagang, laporan penjualan serta informasi-informasi keuangan yang 
lainnya.Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu 
dengan melakukan perancangan sistem informasi akuntansi dengan 
menggunakan data yang berupa keterangan yang berkaitan dengan 
aktivitas sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan dan 
penerimaan kas serta siklus pembelian dan pengeluaran kas. 
Perancangan sistem informasi akuntansi menggunakan teknik 
flowchartserta menggunakan teknik dokumentasi diagram aktivitas 
UML (Unified Modeling Language) dan diagram arus data (DFD). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan 
sistem informasi akuntansi terhadap siklus penjualan dan penerimaan 
kas serta pada siklus pembelian dan pengeluaran kas dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang ada dilakukan dengan 
pembuatan sistem informasi yang baru sebagai pengganti dari sistem 
informasi yang lama. Selain itu penerapan kebijakan atau 
prosedurkhusus dalam berbagai aktivitas yang terkait usaha serta 
didukung dengan pengelolaan dokumen yang memadai akan dapat 
meningkatkan sistem pengendalian internal pada siklus penjualan 
dan penerimaan kas serta siklus pembelian dan pengeluaran kas UD. 
Langgeng Jaya. 
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ABSTRACT 
 
Every company is required to have an adequate system of 
internal control, the aim is for all the operations or activities of the 
walk can be done properly in accordance with company policy. Flow 
of information in the activities of the company can run well when 
supported by adequate accounting information systems as well. 
Accounting information systems play an important role especially in 
increasing the efficiency and effectiveness of the internal control 
systems of a company. 
The study design is a case study which aims to design of 
accounting information systems to improve the system of internal 
control sales and cash receipts cycle and purchases and cash 
disbursements cycle. The type of data used in this study is qualitative 
data derived from interviews, observations and documents to support 
this research as invoice purchases of merchandise, sales reports and 
other financial information. Data analysis techniques using 
qualitative methods is to perform design the accounting information 
system by using the data in the form of information relating to the 
accounting information system activity sales and cash receipts cycle 
and purchase and cash disbursements cycle. Accounting information 
system design using the flowchart technique and using 
documentation technique UML activity diagram (Unified Modeling 
Language) and data flow diagram (DFD). 
The resultsofthis study indicatethattheaccountinginformation 
system designtosalesandcash receipts cycle and purchases and cash 
disbursements cycle in solving the problems that exist do with the 
making of new information systems as a replacement of the old 
information system. In addition,the implementation 
ofspecificpoliciesorproceduresin avariety ofactivities related 
tobusinesssupportedbyadequatemanagement ofdocumentswillbe able 
toimprove thesystemof internal controls overthe salesandcash 
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receipts cycleand purchases andcash disbursement cycleUD. 
LanggengJaya. 
 
Keyword: Internal control system, accounting information system, 
sales cycle, purchases cycle, UML activity diagram, data flow 
diagram 
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